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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media dan menguji 
perbedaan prestasi belajar dan motivasi belajar antara pembelajaran menggunakan 
pendekatan scientific berbantu media android dan pembelajaran menggunakan 
pendekatan scientific. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Penelitian 
ini dikembangkan berdasarkan model pengembangan ADDIE. Tahapan yang 
dilakukan dalam penelitian pengembangan ini adalah analyze (analisis), design 
(desain), development (pengembangan), implementation (implementasi), dan 
evaluation (evaluasi). Data yang diperoleh berupa data kulitatif yaitu saran dan 
masukan yang diberikan ahli materi, ahli media, guru, dan peserta didik serta data 
kuantitatif diperoleh dari uji kepraktisan dan uji keterbacaan. Uji kepraktisan 
dilakukan oleh guru kimia dan uji coba terbatas dilakukan peserta didik. Uji coba 
terbatas dilakukan untuk mengetahui keterbacaan media yang telah dikembangkan. 
Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI MA. Sampel uji coba terdiri dari 2 
kelas yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelas XI IPA 2 sebagai 
kelompok kontrol yang terdiri dari 28 peserta didik dan kelas XI IPA 1 sebagai 
kelompok eksperimen yang terdiri dari 28 peserta didik. Instrumen pengumpulan 
data berupa angket dan soal tes. Analisis data hasil post-test dan hasil angket 
dianalisis menggunakan MANOVA dan analisis media menggunakan kriteria 
kualitas media. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) media pembelajaran berbasis 
android yang dikembangkan memiliki kriteria sangat layak, sehingga layak 
digunakan dalam pembelajaran larutan penyangga, dan (2) hasil uji lapangan 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar dan motivasi belajar antara 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 
berbasis android dilengkapi quiz yang menunjang pemahaman hingga aplikasi 
konsep larutan penyangga, media berbasis android layak digunakan pada materi 
larutan penyangga, dan terdapat perbedaan prestasi belajar dan motivasi belajar 
antara pembelajaran menggunakan pendekatan scientific berbantu media android 
dan pembelajaran menggunakan pendekatan scientific. 
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This study aims to determine the feasibility of an Android-based media and 
testing difference in learning achievement and learning motivation between 
learning using scientific approaches assisted by android and learning using 
scientific approaches. 
The research is research and development. This research was developed 
based on the ADDIE development model. The stages carried out in this 
development research are investigation (analyze), planning (design), development 
(development), implementation (implement), and evaluation (evaluate). The data 
obtained is a qualitative data and quantitative data. Qualitative data is suggestion 
and comment by material experts, media experts, teachers and students. 
Quantitative data were obtained from practicality and readability tests. The 
assessment of media quality was carried out by chemistry teachers and limited 
media testing was carried out by students. Limited trials were conducted to 
determine the readability of the developed media. The research subjects were 
students of class XI MA students. The trial sample consisted of 2 classes namely 
the control class and the experimental class. Class XI IPA 2 was the control class 
consisting of 28 students and class XI IPA 1 was the experimental class consisting 
of 28 students. The instruments of data collection are questionnaire, and test. The 
analysis of the data used MANOVA and media data analysis used media quality 
criteria. 
The results are as follows (1) Android-based learning media has very 
fesiable criteria, so that it is feasible to use in learning buffer solutions, and (2) The 
results of field tests indicate that there is an influence of the use of android-based 
learning media on learning achievement and learning motivation. It can be 
concluded that the Android-based learning media is equipped with a quiz that 
supports understanding to the application of the concept of buffer solution, 
Android-based media is suitable for use in the buffer solution material, and there 
are differences in learning achievement and learning motivation between learning 
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